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ABSTRACT 
 
Septiyanawati, Eka 2018. Improving Civics Learning Outcomes Through The 
Numbered Head Together learning model for V grade Students of 
SDN Jatirejo 2 Demak. Teacher of Elementary School Education, 
Muria Kudus University. Advisors (I) Drs. Moh. Kanzunnudin, 
M.Pd;(II) Deka Setiawan, S.Pd,M.Pd. 
 This study aims to describe the improvement of teacher skills, and the results 
can be learned for grade V students of SDN Jatirejo 2 Demak on learning civics on 
the integrity of the Unitary Republic of Indonesia through the application of the 
Numbered Head Together model. 
 Learning outcomes are changes in students’ behevior after fields of cognitive, 
affective, psychomotor. Numbered Head Together is a group discussion learning 
model that promotes collaboration between groups in solving a given problem. Each 
group member will get a different numbered card in the head of the student. Students 
whose numbers are called must convey the results of their group discussion in front 
of the class. 
This reseach is a classroom action research using the Kemmis and Mc 
Tanggart reseach design which is carried out in a cycle. The research stages are 
planning, implementing, observing, and reflecting. Subjects of teacher research and 
grade V student at SDN Jatirejo 2 demak with a total of 15 students. In this study the 
independent variable is the Numbered Head Together model, while the dependent 
variable is the learning outcomes of SDN Jatirejo 2 Demak. Data collection 
techniques using interview,observation, tests, and documentation. While data analysis 
techniques are obtained both quantitatively and qualitatively. 
The results of this classroom action research show the existence of reseach on 
teacher skills in managing learning from cycle I (71,50%) to (84%) in cycle II. 
Learning outcomes on the materiality of the Unitary Republic of Indonesia 
experienced a significant increase from cycle I (66%) to (70%) in cycle II. This is 
supported by the increase of affective studnt learning outcomes in the first cycle 
(67%) to (78,50%) in cycle II and psychomotor student learning outcomes in cycle I 
(65,50%) to (77,50%) in cycle II. 
Based on the results of classrom action reseach conducted on students of 
grade V SDN Jatirejo 2 Demak it can be concluded that the use of learning model 
Numbered Head Together can improve teachers’ skills in managing learning, and 
lerning outcomes of Civics in the cognitive, affective, and psychomotor aspects of the 
Unitary Republic of Indonesia In grade V SDN Jatirejo 2 Demak. Suggestion given 
by the reseacher of student that student have to be confident and want to assume all 
the her friend the same and more appreciate opinionn of friend or other group. 
 
Key Word :Learning Outcomes, Method Talking Stick, Picture Card Media 
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ABSTRAK 
Septiyanawati, Eka. 2018.Peningkatan Hasil Belajar Pkn Melalui Penerapan Model 
Pembelajaran Numbered Head Together Pada Siswa Kelas V SDN 
Jatirejo 2 Demak. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (I) Drs. Mohammad Kanzunnudin, M.Pd.;(II) Deka 
Setiawan, S.Pd,M.Pd. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan keterampilan 
guru, dan hasil belajar siswa kelas V SDN Jatirejo 2 Demak pada pembelajaran PKn 
materi keutuhan NKRI melalui penerapan model Numbered Head Together. 
Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti kegiatan 
belajar yang mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Numbered Head 
Together merupakan suatu model pembelajaran diskusi kelompok yang 
mengedepankan kerjasama antar kelompok dalam memecahkan suatu permasalahan 
yang diberikan. Masing-masing anggota kelompok akan mendapat kartu bernomor 
yang berbeda dikepala siswa. Siswa yang nomornya dipanggil harus menyampaikan 
hasil diskusi kelompoknya didepan kelas. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
desain penelitian Kemmis dan Mc Tanggart yang dilakukan dalam  siklus. Adapun 
tahapan penelitian ini yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Subjek penelitian guru dan siswa kelas V SDN Jatirejo 2 Demak dengan jumlah 15 
siswa. Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas yakni model Numbered Head 
Together, sedangkan variabel terikat yakni hasil belajar siswa kelas V SDN Jatirejo 2 
Demak. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data diperoleh dari tindakan yang dianalisis 
baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 
 Hasil Penelitian tindakan kelas ini menunjukkan adanya penelitian 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dari siklus I (%) menjadi (%) pada 
siklus II. Hasil belajar pada materi keutuhan NKRI mengalami peningkatan yang 
cukup signiifkan dari siklus I(%) menjadi (%) pada siklus II. Hal ini didukung dengan 
peningkatan hasil belajar siswa ranah afektif pada siklus I (%) menjadi (%) dan hasil 
belajar ranah psikomotorik pada siklus I (%) menjadi (%) pada siklus II. 
 Berdasarkan hasi penelitian tindakan kelas dilakukan pada siswa kelas V SDN 
Jatirejo 2 Demak dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
Numbered Head Together dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran, dan hasil belajar PKn pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik 
materi keutuhan NKRI siswa kelas V SDN Jatirejo 2 Demak. Saran yang diberikan 
peneliti kepada siswa yakni siswa harus percaya diri dan lebih aktif saat berdiskusi 
keompok dan lebih menghargai pendapat teman maupun kelompok lain. 
Kata Kunci:Numbered Head Together, Hasil Belajar PKn, dan keutuhan NKRI 
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